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Hela tal i folkskolan. 
Af ./. P. Veländer. 
1. Första årskursens planläggning. 
T i l l de åsigter, v i i artikelföljden »Ämnet 
räkning i folkskolan» * uttalat om ämnet 
i allmänhet, önska v i foga några påpekanden 
rörande dess särskilda delar och det be-
handlingssätt af dessa, som synes oss lämp-
ligast i undervisningen såväl som i räkne-
boken. T i l l en början vilja v i taga våra 
läsares intresse i anspråk blott för två upp-
satser, en om hvardera af folkskolans två 
första årskurser. V i tillåta oss dervid en 
del hänvisningar t i l l vår med denna t id-
ning utdelade räkneboks förra hälft, hv i l -
ken just omfattar nämda två årskurser, 
och bedja läsaren välvilligt göra sig besvär 
att kasta en blick på de ställen, t i l l hv i lka 
v i funnit nödigt hänvisa i syfte att klar-
göra planläggningen och framhålla, hvartåt 
vissa exempelgrupper syfta (något som torde 
vara mycket svårt att vid ett genomögnande 
af boken utröna). 
Normalplanen föreskrifver, att första års-
klassen skall sysselsättas med tal under 
1,000. Fattar man denna föreskrift så 
strängt efter orden, att icke ens teckning 
eller uppnämnande af fyrsiffriga . t a l 
bör läras förr än andra folkskoleåret, så 
beröfvar man sig visserligen tillfället att i 
undervisningen använda sådana nära t i l l 
hands liggande årtal som 1880 och 1885 **, 
men man vinner deremot en säker och god 
begränsning för årskursen, en begränsning 
som i betraktande af räkneboksförfattarnes 
olyckliga kärlek t i l l a l l t för stora tal vi t-
nar om en värdefull pedagogisk erfarenhet 
* Införd i Svensk Läraretidning för 1881, n:r 
45, 46, „ -17, 49, 50 .och.'52.-
** Årtal kunna l ikvisst i räkneundervisningen 
l iksom i l ifvet benämnas »adertonhundraåttio» 
o. s. v. och behandlas i enlighet dermed: detta 
uppnärrjningssätt torde redan vara lärdt v i d innan-
läsningen och medför inga svårigheter livar-
ken för årtalen 1100—1999 eller för med dem 
likställigu ta l . 
hos upphofsmanuen t i l l denna bestämmelse 
i normalplanen. Ä andra sidan är en be-
gränsning nedåt vunnen genom föreskrif-
terna om hvad barnen böra lära i små-
skolan. N u anses emellertid räkning mån-
genstädes vara ett ämne af underordnad 
vigt för flyttning från småskolan, och i 
följd häraf får folkskolan knappast förut-
sätta, att hela småskolekursen är väl inlärd 
af alla lärjungarne. 
I enlighet härmed upptager vår räknebok 
repetitionsafdelningar för hvad som bör 
vara inlärdt i småskolan. Sådana repeti-
tionsafdelningar äro för öfrigt behöfliga re-
dan derför, att det sätt, hvarpå småskolan 
undervisat i addition och subtraktion samt 
framför a l l t i talsystemets uppfattning, kan -
vara lämpligt nog i och för sig, utan att 
derför ha lagt en fullgod grund för fort-
satt undervisning. 
I fråga om talsystemet (§ 1 i vår bok) 
förutsätta v i derför ingenting bestäm dt så-
som förut inlärdt. Förhållandet mellan 
enheter, tiotal och hundratal tro v i böra 
inläras med hjelp af en enda motsvarighet 
i verkligheten, och v i hafva härtill val t 
mynt, så att lärjungen a l l t id må kunna 
återföra de mera abstrakta begreppen ei> 
heter, t iotal och hundratal t i l l ettöringar, 
tioöringar och kronor. Hafva barnen ej förut 
haft någon dy l ik öfning, torde flera exem-
pel än bokens behöfvas. Med uppfattandet 
hafva v i förenat repetition af talens teck-
nande och uppnämnande, hvadan afdelnin-
gen, oaktadt det likartade i innehållet, ej 
bör blifva tröttande för barnen, 
I slutet af uppsatsen 6 (n:r 49) uttalade 
vi oss för exemplens anordning i öfvereus-
stämmelse med deras funktioner och enligt 
följande allmänna skema: 1) små och lätt-
fattliga uppgifter, då något nyt t skall lä-
ras; 2) räkneoperationernas inlärande och 
3) användning; 4) tankeansträngande ex-
empel. 
Normalplanens småskolekurs upptager nu 
af addition och subtraktion så mycket, att 
t i l l en början intet egentligt nyt t är att 
förklara eller inlära: både addition och 
subtraktion med ensiffriga och lättare två-
siffriga ta l böra vara inöfvade. Utom en 
del repetitionsexempel, som ej torde kunna 
anses öfverflödiga, afse derför exemplen här 
företrädesvis räknesättens användning samt 
tankeöfning: t i l l förra slaget (grupp 3) 
höra i addition ex. 32—37, 41—44, 51 
och nästan alla de följande samt i subtrak-
tion 76—79, 93—101 och de flesta från 
och med 106; särskildt tankeöfvande (grupp 
4) äro företrädesvis de med * utmärkta, 
men äfven en mängd andra, såsom 49, 59, 
6 7 — 7 1 , 74, 94, 95, 114, 124, 125 och nä-
stan hela sidan 13. 
Med repetitionsexemplen hafva v i för öf-
rigt sökt förena en metodisk vägledning för 
räknesättens inlärande, såsom torde framgå 
ur en blick på ex. 36, 38—40, 46, 47 
samt 80—89, 102 och 139 (det sistnämda 
ett korollarium t i l l de andra subtraktions-
exemplen). I hvad mån repetitionsexemp-
len kunna anses tillräckliga för ett första 
inlärande af räknesättet skriftligen, t. ex. 
vid sjelfstudium, våga v i ej afgöra: dock 
må påpekas, att vår planmessiga repetition 
af subtraktionstabellen (ex. .80—87) noga 
räknadt innehåller 100 småexempel. 
Från och med § 4 om multiplikation 
anse vi oss ej böra förutsätta något be-
stämdt såsom af alla barnen inlärdt redan 
i småskolan, med undantag af den alldag-
liga och så att säga typiska formen för 
multiplikationsfrågor. De första sex exemp-
len (140—145) äro derför eu inledande 
förklaring t i l l hela räknesättet, hvilken af-
slutas med multiplikationstabellens ut-
arbetande medels addition. Det metodiska 
förfarandet härvid, torde tydl igt nog framgå 
af räknebokens skema; ett exempel må 
dock här anföras. H v a d 5 .5 är, får lär-
jungen uträkna genom sammanläggning af 
^5 femmor; när detta arbete är gjordt, bör 
han bringas t i l l insigt af att 6 . 5 är 5 mera 
äii 5 . 5 ; derur härledes omsider den a l l -
männa sanningen, att hvarje mångfald af 
ett ta l fås genom addition af talet t i l l den 
närmast lägre mångfalden. Denna sanning 
vilja v i emellertid ej hafva inlärd som en 
utanläsningslexa eller ens som en i ord 
ut t ryckt regel, utan som den påtagliga 
slutsatsen af det förfarande, hvarigenom 
lärjungen sjelf åstadkommer en mult ipl ika-
tionstabell. 
Emellertid är j u gifvet, att mul t ipl ika-
tionstabellen ej är inlärd blott dermed, att 
den är uppgjord. V i betvifla ingalunda, 
att ett sådant inlärande kan ske på den 
gamla vanliga utanläsningsvägen: men v i 
taga för alldeles afgjordt, att det skall 
ske med mindre uppoffring af själskraft 
och intresse, alltså lättare och på ett be-
hagligare, mindre tröttsamt sätt, och i följd 
deraf äfven säkrare, om det metodiska för-
farande följes, som är tillämpadt å sid, 
15—17 i vår räknebok. Det är nämligen 
vår mening, att barnet skall få i mul t ip l i -
kationstabellen uppleta alla de produkter, 
som det ej redan hunnit lära sig. 
Ex. 146—174 innehålla nära 70 mult ip-
likationsuppgifter: genom dessas uträk-
nande skulle nu lärjungen 1) lära förstå 
och igenkänna multiplikationsfrågor, 2) lära 
de vanliga räkneoperationerna, 3) få k la r t 
för sig hvad multiplikationstabellen tjenar 
t i l l och 4) inlära det mesta af denna ta-
bell. Men efter denna afdelning ha v i satt 
en rad »öfningar för multiplikationstabel-
lens inlärande» (175—210), hänförliga 
uteslutande t i l l gruppen 2, upptagande 144 
uppgifter, så ordnade, att hvarje rad i ta-
bellen både öfvas och repeteras. 
De följande exemplen 212—230 afse 
dels utredning, dels inlärande af något 
svårare multiplikationers utförande; och 
exemplen 230—245 afse användningen 
(grupp 3) med några tankeöfvande utvik-
ningar (grupp 4). Sista exemplet (246) 
innehåller 25 små repetitionsupjJgifter, af-
sedda, liksom för öfrigt al la våra mul t ip-
likationsexempel, att räknas med använd-
ning af främsta faktorn som multipl ikator. 
Det torde nämligen vara i mer än ett af-
seende gagneligt, att lärjungen lär sig fast-
hålla, att man bör »multiplicera» med det 
tal, som har »gånger» efter sig, och det 
är afgjordt enklast och redigast att teckna 
multiplikationerna så, att . a l l t id får be-
tyda »gånger» och aldrig »multipliceradt 
med». Först i andra årskursen förklaras 
hvad som berättigar t i l l att omkasta fak-
torerna. (Forts.) 
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. 1. Första årskursens planläggning, 
(Forts, från föreg. n:r.) 
Paragraf 5, om division, visar både i 
planläggning ocli utförande något större 
olikhet med det vanliga än mult ipl ikat ion, 
och v i hafva på den grund å bokens om-
slag påpekat för hrr lärare, l ivad v i der-
med velat och hoppats vinna. 
V i hafva på samma gäng velat före-
bygga det antagandet, att v i afsett en 
noggrann utredning af skilnaden mellan 
innehålls- och delningsdivision, hvilken skil-
nad mången lärare torde anse både för 
oväsentlig och för svår för folkskolans lägre 
klasser. K a n lärjungen, genom att lära 
sig förstå och igenkänna hvartdera slagets 
frågor för sig, auingsvis erfara, att en be-
stämd skilnad förefinnes, så kan detta ej 
skada, men att göra honom k la r t medveten 
om hvari denna skilnad består, är ej vårt 
syfte, l i k a litet som v i förut lagt an på 
att teoretiskt klargöra skilnaden mellan 
addition, subtraktion och mult ipl ikat ion. 
Emellert id ha v i i förordet antagit, att 
en eller annan lärare möjligen skulle hafva 
svårt att förlika vår behandling af division 
med sitt vanliga undervisningssätt. V i ön-
ska derför få tillägga några ord t i l l hvad 
v i yt t rat å omslaget, särskildt för att få 
framhålla de enkla och naturliga utgångs-
punkter för vårt behandlingssätt, hvilket 
för öfrigt står i fu l lkomlig öfverensstäm-
melse med vår behandling af multiplikation. 
A t t delning af ett mindre antal enheter 
i 2, 3 eller 4 delar med kulramens hjelp 
sker genom frånskiljande ochjemkning efter 
ögonmått, är alldeles i sin ordning. Men 
att ett l ikartadt verkställande eller åskåd-
liggörande af mera omfattande delningar 
är högst besvärligt, har en hvar som för-
sökt det nogsamt erfarit. A l l den prak-
tiska användning, som kan göras af nämda 
delningssätt, hafva v i upptagit i ex. 271 
t i l l förklaring af förfarandet vid delnings-
division. Men innan man kan komina 
härtill, måste divisionstabellen vara känd 
och inlärd. Och öfvergår man då t i l l i k a 
genast t i l l divisionsfrågor af omvexlande 
slag, då får man de flesta och största 
svårigheterna hopade i början, och inläran-
det af division, hvilket redan i sig sjelft är 
en svår sak, blir då för barnen rent af en 
plåga. Det gäller alltså att åstadkomma 
en naturlig uppdelning i svårighetsgrader. 
Den alldagligaste af alla multiplikations-
uppgifter torde vara den: vissa gånger ett 
visst pris är hvilken summa? Den natur-
l iga motsatsen t i l l denna är: hur många 
gånger ett visst pris är en viss summa? 
Visserligen förekommer den senare frågan 
ej på långt när så ofta som den förra: 
men det är dock mycket vanligt, att båda 
talen af samma slag, t. ex. öre, äro gifna 
oeh antalet gånger efterfrågas, t. ex. hur 
många 5-öres brefkort för 25 öre? eller 
hur många 5-öringar vid vexling af 25 öre? 
Lätt är nu att inse, att liksom summan 
kunde fås genom addition, så kan svaret 
här fås genom att subtrahera och räkna 
antalet subtraktioner. Men oafsedt detta i 
och för sig kanske mindre vigtiga påpe-
kande af sammanhanget med det föregå-
ende, skal l barnet lätt fatta nyssnämda 
frågors ställning t i l l likartade mult ipl ika-
tionsfrågor. Och härtill kommer, att om 
satsen 4 . 5 = 20 är väl bekant för barnet, 
såsom den bör vara, så kan det utan r in-
gaste svårighet svara på frågan: hur många 
gånger 5 är = 20? 
Undersöka v i vidare barnets tankegång 
vid uppletande af qvotsiffror, så skola v i 
i de flesta fa l l finna, att det använder just 
multiplikationstabellen på nyss nämda sätt. 
T. ex. 7 i 343? 7 i 34? 4 . 7 = 28; 5 . 7 
= 35; alltså 4 , 7 = 28; 6 qvar och 3 ned; 
— 7 i 63? 8 . 7 = 56; 9 . 7 = 63; går 
jemt upp. Är något att anmärka mot 
detta sätt att uppsöka qvotsiffrorna? Ingen-
t ing alls, så vidt v i förstå. 
V i l l man tillhålla barnet att använda 
divisionstabellen i formen sjundedelen af 
etc, så framkallar man mycket flera ord 
och mycket mindre reda. U t t r y c k e t . 5 i 
35 går 7 gånger torde synas en eller annan 
mindre logiskt, men det har tillräckligt 
gammal häfd för att vara fullgodt svenskt 
språkbruk, och språkbruket står, tyvärr, 
öfver logiken. Orsaken här är för resten 
lätt att finna. In te t annat uttryck sluter 
sig så nära t i l l sjelfva divisionsoperationeu, 
der begreppet gånger är likasom en skyttel, 
som ständigt går fram och tillbaka, t. ex. 
5 i 38 går 7 gånger, ig 7 . 5 är 35 o. s. v. 
Jemför härmed uttrycken: femtedelen af 38 
är 7 och litet t i l l * , ty 7 gånger 5 är 35; 
och n i torde finna, att språket rent af haft 
behof af att för division utbilda ett uttryck, 
som passar i stycke med de ständigt åter-
kommande multiplikationsuttrycken. 
E n mycket vanl ig divisionsuppgift är 
äfven att förvandla en mindre sort t i l l en 
större, t. ex. dagar t i l l veckor, stycken t i l l 
par, dussin, tolfter, tjog o. s. v. Detta 
slags uppgifter ensamt torde vara l ika van-
liga som delning i ett visst antal delar 
eller »delningsdivisions »-uppgifter. Ännu 
andra vanliga divisionsuppgifter finnas, som 
alla låta sig hänföras t i l l den typiska frå-
gan: Hur många gånger innehållas a styc-
ken i b styclien? (Se i boken särskildt 
första stycket å sid. 25.) 
Härtill kommer ytterligare, att v id frå-
gan : hur många 4-öres äpplen får du för 
24 öre; är det vida lättare att inse, att 
frågan gäller »hur många gånger» 4 öre 
innehållas i 24 öre? än att v id frågan: 
hvad kostar l ivart äpple, då C äpplen fås 
för 24 öre? inse att svaret skall fås genom 
delning af 24 öre i C delar, en del för 
hvarje äpple. 
Slutsatsen af det föregående skulle nu 
blifva, att iunehållsdivisionsfrågor äro de 
enklaste och lättfattligaste, vanligaste och 
vigtigaste, de som sluta sig närmast t i l l 
det förut lärda och de hvilkas tankegång 
och uttryckssätt ständigt gå igen vid divi-
sioners utförande. Det är alltså möjligt 
att räkna en hel mängd sådana divisions-
frågor eudast med hjelp af multiplikations-
tabellen, och att sålunda taga blott en 
svårighet åt gången. Lärjungen får då 
lära sig att dels igenkänna och lösa en 
mängd divisionsfrågor, dels härför använda 
multiplikationstabellen utan någon större 
förändring af dennas uttryckssätt, innan 
han går vidare. Först härefter uppgöres 
en formlig divisionstabell för delning i 3, 
4, 5 delar o. s. v. Och äfven härtill er-
bjuder innehållsdivisionen en naturlig öf-
vergång (se 263, 204, 266 och 268 å sid. 
22 och 23). 
V i ha haft den tillfredsställelsen att se 
var behandling af division godkänd och 
* Vid uttrycket »femtedelen af 38» liar man 
ett visst logiskt beliof af att antingen göra ett 
utbyte, så att man först tänker på »femtedelen 
af 35», innan man svarar 7, eller ock svara 
»7 och litet till». Så är ej med det andra ut-
trycket, som för öfrigt kan förklaras som sam-
mandragning af: 5 som andel i 38 går att taga 
(fråndraga) 7 gånger: möjligheten af ett öfver-
skott är då så naturlig, att den ej behöfver i 
ord uttryckas. 
lofordad af flere erfarne lärare: men det 
nya och ovanliga framkallar dock lätt in-
trycket af något konstigt. Det är. derför 
v i varit så angelägna om att u t fy l la hvad 
v i sagt å bokens omslag med ett närmare 
påvisande af, att just uppsökandet af det 
enklaste och lättaste alltigenom varit vår 
uppgift. 
Från och med ex. 287 är uppgiften att 
inlära »skriftlig» divisionsräkning, tilläm-
pad på de redan lärda divisionsfrågorna. 
T i l l utredningar och förklaringar (grupp 1) 
äro att hänföra ex. 287—292 samt 305, 
och af de öfriga afser det största antalet 
operationernas inöfvande (grupp 2). När 
räknesättet skall användas (grupp 3) är re-
dan lärdt i inledningen, och repeteras alltså 
här utan särskildt besvär. A f mera tanke-
ansträngande exempel (grupp 4) hafva v i 
upptagit blott några få, då räknesättet er-
bjuder svårigheter nog ändå. 
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2. Hela ta l s v i g t e n l i g t n o r m a l p l a n e n . 
Om v i i förra uppsatsen väl mycket talat 
om och hänvisat t i l l vår egen räknebok 
(såsom det för oss närmaste uttrycket af 
de åsigter v i ville framhålla), så skola v i 
i dag ej besvära våra läsare med många 
hänvisningar. 
A f normalplanens bestämmelser om folk-
skolans årskurser i räkning är det särskildt 
en, som synes oss ligga t i l l grund för alla 
de öfriga och som t i l l i k a är sådan, att v i 
tro dess noggranna efterföljande vara af 
största vigt för ämnets, l i k a väl som för 
lärjungarnes f ramtid : det är föreskriften, 
att lärjungarne under båda de första folk-
skoleåren skola sysselsättas endast med 
hela tal. Mången med oss torde vid första 
läsningen af detta stadgande ha undrat, 
om en sådan långsamhet i framstegen kunde 
vara nödig, men v i d närmare undersökning 
af saken hafva v i funnit, att föreskriften vi t -
nar om mogen pedagogisk erfarenhet, och 
att den i sina verkningar bör blifva högst 
välgörande, j a i vissa afseenden rent af 
reformerande. 
Hela tals plats i folkskoleundervisningen 
skall nu enligt normalplanen vara följande. 
Småskolan har att bibringa nödiga talföre-
ställningar jemte teckning och uppnämning 
af ta l i n t i l l 1,000; öfva hufvudräkning 
inom talområdet 1-—30 samt inlära lättare 
additioner och subtraktioner (under 100). 
Folkskolan tager sedan v id och meddelar 
i första årsklassen fortsatt öfning i alla 
fyra räknesätten med tal under 1,000 och 
i andra årsklassen enahanda öfning med 
hvi lka hela ta l som helst, men utan sam-
manflätning af flere räknesätt än addition 
och subtraktion. I följd af detta tillägg 
måste alla mera invecklade uppgifter, hän-
förliga t i l l »konsträknesätten» regula de t r i , 
bolagsräkning, blandningsräkning o. d. 
gömmas t i l l tredje och fjerde årskurserna. 
Decimalbråk och »sorträkning» * hänvisas 
t i l l tredje årsklassen och allmänna bråk 
t i l l den fjerde. 
Hv i lken ny uppfattning af hela tals be-
tydelse innebära nn dessa för våra läsare 
välbekanta bestämmelser? El le r i hvi lka 
afseenden stå de i strid med förut gängse 
praxis i räkneböckerna? 
Först må då anmärkas, att räkneböc-
kerna förr fäste relativt ringa vigt v id hela 
tal , sannolikt på grund af en missupp-
fattning, som i sin ordning hvilade på en 
hel rad af skefva föreställningar, nämligen: 
1) att hela ta l i jemförelse med bråk, sor-
ter, regula de t r i och al l t det följande vore 
för enkla för att behöfva afhandlas med 
större utförlighet; 2) att de i alla fa l l 
ginge igen i det följande och då hunne 
öfvas mer än nog; 3) att den färdighet, 
som vid hela ta l egentligen borde inhemtas, 
vore säkerhet i att räkna med stora ta l , 
eftersom 4) r ik t ig t praktiska exempel mer-
endels vore alltför kombinerade antingen 
för att kunna räknas med endast hela ta l 
eller för att kunna uppfattas på ett så 
t id ig t stadium. 
* »Sorträkning» är ett uttryck, som kan miss-
förstås. Då emellertid alla äro ense om, att 
sortserierna ettöringar, tiööringar och kronor 
eller linier, tum och fot äro vida mindre ab-
strakta och svårfattligä än enheter, tiotal och 
hundratal, så kan det ej hafva varit normal-
planens mening, att samtidig användning af 
eller förvandlingar mellan två närliggande sor-
ter ej borde tillåtas före tredje folkskoleåret. 
Också säger normalplanen sjelf i en anm., att 
i tredje årsklassen »sortindelning bör något 
fullständigare ocb i sammanhang inläras», d. 
v. s. fullständigare ån förut. Med »sorträk-
ning» i särskild mening skulle då förstås dels 
ett eller flere sortsystems fullständiga inlärande 
medels lämpliga öfningsexempel, dels öfning i 
reduktioner, dels ock räkning med flere sorter 
bredvid hvarandra. Genom införandet af de-
cimala måttsystem hafva de senare slagens öf-
ning blifvit en bisak och sjelfva systemets in-
lärande hufvudsak. — Vi torde framdeles åter-
komma härtill i en särskild uppsats om sort-
räkning. 
Våra läsare känna redan nogsamt, att 
v i i fråga om punkten 4) hyl la en upp-
fattning, som är rent motsatt mot den ofvau 
såsom missuppfattning betecknade: att v i 
tro sådana räkneuppgifter, som äro hän-
förliga t i l l hela tal , vara både de i lifvet 
vanligaste och de för lifvet vigtigaste. V i 
hafva förut gifvit skäl för vår åsigt, att, 
i motsats t i l l É) här ofvan, öfningsexempel 
med stora t a l i regeln äro olämpliga. Slut-
ligen må påpekas, med hänsyn t i l l 2) här 
ofvan, att öfning i räknande med hela ta l 
ej är det samma som räkneuppgifters lö-
sande med hjelp af blott hela t a l ; och att 
det just är den sistnämda, för det prak-
tiska lifvet ytterst vigtiga öfningen som 
bl i r försummad, om man l i tar på att den 
skal l göras öfverflödig genom den räkne-
öfning, som inhemtas längre fram. 
V i hafva genomgått flere af våra an-
seddaste äldre och största nyare räkneböc-
ker under särskildt aktgifvande på förfat-
tarnes sannolika uppfattning af denna fråga. 
Det antal exempel,, som är att hänföra t i l l 
folkskolans första årskurs, utgör en för-
svinnande bråkdel a f det hela, i somliga 
blott 3 å 4 procent, ja , i några knappt 
mer än 1 å 2 procent af allesamman. 
Dessa böcker äro naturligtvis ej lämpade 
efter normalplanen: men utan misskännande 
af den pedagogiska sanningen, att både grun-
den bör läggas med hjelp af det enkla och 
lättfattliga, och en mångsidig användning 
af detta enkla göras, innan man bygger 
vidare, så hade ett sådant missförhållande 
aldrig kuunat uppstå. 
Härtill kan möjligen anmärkas, att 
»sorträkning» förr j u t i l l största delen ej 
var annat än »hela tal», och att följakt-
ligen t i l l de båda första årskurserna kunna 
hänföras en mängd af de äldre räkneböc-
kernas »sort-exempel». Men se då på dessa 
exempel! Va r icke afsigten alldeles på-
tagligen den att gno i n al la ' möjliga (och 
omöjliga) sorters inbördes förhållanden, att 
öfva reduktioner m. m., och detta med 
liten^ eller alls ingen hänsyn t i l l hvad i 
praktiken kan möta, t, ex. med nyläst och 
icorn eller år och sekunder ihop i en enda 
måttuppgift, l iksom om någon menniska 
någonsin sett eller kunnat tänka sig en 
våg, hvilken både kunnat bära nyläster 
och gifva utslag för korn, eller som om i 
praktiken v id en tidslängd af åratal nå-
gonsin tagits i betraktande några sekunder. 
(Forts.) 
Hela tal i folkskolan. 
Af / . P. Veländer. 
2. Hela ta l s v i g t e n l i g t no rma lp l anen . 
(Forts, från föreg. n:r.) 
Äfven de räkneböcker, som lagt an på 
att komma i öfverensstämmelse med nor-
malplanen, synas oss omfatta åsigter, som 
vi ej gerna vi l ja inlägga i normalplanen, 
just i fråga om hela tals relativa vigt. Den 
i många afseenden förtjänstfulla exempel-
samling för skrif t l ig räkning, som utgifvits 
af Håkan Ohlsson och A . Celander, har 
för första årskursen 700 och för andra 
årskursen omkring 880 räkneuppgifter *. 
Den första årskursen i vår räknebok inne-
håller betydligt flere, den andra deremot 
färre uppgifter: men exemplens beskaffen-
het visar en med vår l ikartad uppfattning 
af hvad som bör läras i och med hela 
tal , och äfven de anförda siffrorna förråda 
ingen principiell skilnad. Men deremot 
häntycla de följande a l l t digrare häftena, 
särskildt allmänna bråk (hft. 4) samt »re-
gula de t r i och allmän procenträkning» 
(hft. 5), .derpå, att äfven för desse aktade 
författare hela ta l är ett stjufbarn, som 
de visserligen äro alltför goda pedagoger 
för att försumma, men hvarpå de dock ej 
vi l ja offra på långt när den t id och möda, 
som på de följande, långt mera »bråkiga» 
föremålen för deras lärareverksamhet. 
Vare det långt ifrån oss att klandra, 
att öfverflöd af något godt tillhaudahålles 
för b i l l ig t pris, eller att exempelsamlingen 
tilltages i sådant omfång, att den räcker 
t i l l äfven för de raskaste lärjungarne och 
dem som gå läugst i skolan. V i vi l ja 
blott framhålla som vår åsigt, att en dy-
l i k omständighet dels nödvändiggör en be-
svärlig utgallring, om räkneundervisningen 
i folkskolaus tredje och fjerde årsklasser 
* Exempelnumren i boken äro blott 609 och 
677, men vi räkna äfven b), c) och d) sota sär-
skilda uppgifter. 
skall drifvas i enlighet med normalplanen, 
dels tyder på att förf. t i l l t ro de så utför-
l igt behandlade hufvudstyckena en vigt för 
lifvet, som v i ej anse dem ega, och en 
svårlärdhet, som de ej borde ega, om un-
dervisningen i hela ta l verkat hvad nor-
malplanen med den åsyftat. 
E n hufvudförtjenst hos hrr Ohlsson och 
Celander aDse v i emellertid vara, att de 
konstruera sina exempel i f u l l och natur-
l i g öfverensstämmelse med det räknesätt, 
hvar t i l l de höra. Vinsten häraf v id un-
dervisningen' och för l i fve t , blir, att lär-
jungarne lära sig igenkänna alla de mera 
typiska räknefrågorna, alltså veta, hvar de 
inlärda räkneoperationerna böra användas. 
Detta är ingalunda samma sak som det 
förr brukliga angifvandet af en formel 
eller ett uträkningssätt, hvilket sedan mera 
eller mindre tanklöst tillämpades, så länge 
det räknesättet räckte. 
A t t göra exemplen på en sida hvar som 
helst i boken tillräckligt olikartade för att 
förebygga tanklöshet anse v i vara af stor 
vigt. Många naturliga vägar leda härtill: 
faran för själlös enformighet är mycket 
ringa, om exemplen tagas sådana de möta 
i l i fvet; och genom inströende af uppgifter 
t i l l repetition af det förut lärda kan den 
alldeles aflägsnas. Man behöfver följakt-
ligen alls icke gå t i l l någon motsatt yt-
terlighet för att undvika olägenheterna af 
det gamla, öfverdrifna särskiljandet i räk-
nesätt.' Teoretiskt taget är det nog sant, 
att a l l aritmetik är endast en tillämpning 
af hela t a l ; att bråk är blott en tecknad 
division, att mult ipl ikat ion med 7 / 8 är det 
samma som division med 8 och mul t ip l i -
kation med 7, och följaktligen bör kunna 
utföras, så snart man lärt sig att dividera 
med 8, blott man undviker bråkbetecknin-
gen (!); o. s. v. i oändlighet. Men då 
man på grund häraf tager sig före att 
lära barn alla möjliga kombinerade och 
komplicerade tillämpningar af hela tal , så 
snart man gifvit dem en nödtorftig (eller 
knapphändig!) öfning i »de fyra räkne-
sätten», då är man inne på en afväg. Då 
man fann, hvilken förträfflig tankeöfning 
återförandel till enheten innebar i jemförelse 
med de gamla analogiformlerna, som lem-
nade de tillhörande multiplikationerna och 
divisionerna alldeles oförklarade, så började 
man föreställa sig, att blott man kunde få 
hvarje kombinerad räkneuppgift uppdelad 
i en följd af enkla hela-talsuppgifter, så 
hade man nått idealet af klarhet och reda. 
Och dock blef lärjungens behållning ofta 
blott en förnimmelse af att al l t kan åter-
föras t i l l hela tal, men icke förmåga att 
sjelf göra detta *. 
Det är mot denna farliga, meu i tidens 
smak liggande ytterlighet v i anse normal-
planen hafva i rätta stunden uppträdt ge-
nom bestämmelsen, att »uppgifter, för h v i l -
kas lösning fordras äfven mult ip l ikat ion 
och division» ej må förekomma förr än i 
tredje årsklassen. Då bör ock uppfatt-
ningen vara förberedd med hjelp a f deci-
malbråk. Eljes kunde nog så enkla upp-
gifter af nämda slag tänkas, att de delvis 
kunde tagas före redan i första årsklassen. 
Men det skadar alls icke, att »hela tal» 
få förblifva hela t a l och hållas skilda från 
bråk, ända t i l ls deras användning väl in-
lärts (att dividera först och multiplicera 
sedan är nämligen oftast opraktiskt; men 
att blott teckna divisionen och sedan t i l l -
foga en faktor är att räkna mult ipl ikat ion 
i bråk). För vår del äro v i normalplanen 
mycket tacksamme för att den sålunda 
häfdat hela tals vigt i och för sig. 
* * 
* 
Man kunde nu fråga: T i l l hvilken plan-
läggning af andra årskursen ger normal-
planen närmast anledning? V i tro, att 
svaret på denna fråga kan utfalla ganska 
olika. A t t metersystemet borde i andra 
årskursen förberedas, är något, som ej an-
tydes i normalplanen. Men meteruppgifter 
höra t i l l »benämda» hela tal , och kunna 
derför svårligen alldeles åsidosättas ända t i l l 
tredje folkskoleåret. I framtiden komma 
de helt visst att tagas med redan i första 
årskursen och alltså i förening med ta l • 
under 1,000: men ännu, då både namnen 
och saken äro alldeles nya för barnen, 
torde en anordning sådan som vår vara 
lämplig, derför att den lemnar läraren 
f u l l frihet att lämpa sig efter yttre för-
hållanden. 
A t t räknesättens teori bör komma med 
i andra årskursen anse v i ej nödvändigt, 
men rätt naturligt, enär någon särskild 
plats för den ej synes finnas i tredje och 
* Ett litet exempel skall kanske ej skada här. 
Nog är det »upplysande», om läraren vid lik-
nämniggörande af bråk återför dem alla t i l l en 
gemensam enhet, t. ex. | - f $ + § sålunda: gör 
den halfva t i l l 6 ggr mindre enheter, så får du 
6 / l a ; gör sedan a / 8 t i l l 4 ggr mindre enheter, 
så får du 8 / 1 2 ; gör 3 / 4 t i l l 3 ggr mindre en-
heter, så får du ! , / 1 2 ; och lägg sedan ihop alla 
tolftedelarne. Felet är blott, att lärjungen ej 
förstår, hvär han skall få 6 ggr, 4 ggr och 3 
ggr ifrån; eller m. a. o. att han ej vet, hvilken 
enhet han skall återföra dem alla t i l l . En lik-
nande villrådighet blir alltid följden af för t i-
digt kombinerande af många räknesätt. 
fjerde årskurserna. H v a d åter kursens 
egentliga innehåll eller större uppgifter i 
hela tål angår, så skulle v i haft god lust 
att använda mindre ta l än v i här och der 
gjort, om v i ej trott det vara betänkligt 
a t t alltför tvärt bryta med gammal sed, 
helst denna här, tillämpad med urskilning, 
kan hafva det goda med sig att gifva den 
ena årsklassen sysselsättning med tyst räk-
nande i sådant omfång, att lärarens t id ej 
alltför mycket bl ir upptagen af förfråg-
ningar. 
A t t det slutligeu kau vara berättigadt 
att medtaga några enklare eqvationer re-
dan v id hela ta l , är redan af andra t i l l -
räckligt påvisadt. 
